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西方殖民者东来后
,
东南亚地区的政治格局发生重大变化
。
殖民者开埠之处
,
当地土
著政权或是瓦解
,
或是逃离
,
或是臣服
。
但在 17 世纪到 19 世纪中期
、
,
西方殖民政权的行
政管辖区域主要还是在某些沿海的通商大埠
,
内陆地区仍有相当多的土著政权存在
。
特别
是退罗
,
西人尽管掠取了种种特权
,
但逼罗政府始终行使着国家主权
。
一般地说
,
东南亚各地政府都采取善待华人政策
。
这既是因为华人的移民能给当地政
权带来种种好处
,
也因为中国与当地政府长期友好关系的影响及华人勤奋
、
和平的本性
.
下
面进一步探讨这种
“
善待华人
”
政策的主要内容
。
允许华人社会自治
东南亚各地政府几乎都允许华人社会 自治
,
尽管自治程度有所不同
。
实行这种政策的
背景主要有三方面
:
1
、
当地政府与人民对华人的良好印象
。
华人到南洋谋生有着近千年的历史
,
长期的交
往所产生的互相了解使当地政府与人民对华人有着良好的印象
。
渤泥 (北加里曼丹 ) 人
“
尤敬爱唐人
,
醉也则扶之归歇处
” 。 〔` ,又如六坤 (逼罗境内 )
“
国人礼华人甚挚
,
倍于他夷
,
真慕义之国也
” 。 〔幻文古老 (香料群岛 ) 亦欢迎华人到来
,
甚至用占 卜来预测华舶的来临
。
“
每岁望唐舶贩其地
,
往往以五梅鸡雏出
,
必唐船一只来
。
二鸡雏出必有二只
,
以此占之
,
如响斯应
” 。 〔 3 ,
这种传统的友谊一直保留下来
。
1 8 2 2 年游历泰国的英人佛莱森说
: “
华人的移
人
,
从来没有像现在这样受到鼓励
,
因为国王和大臣们希望增加国内生产
” 。 〔们
2
、
华人集团移民为开发当地经济作出重大贡献
。
南洋各土著政权均推崇华人的经济能
力
,
要利用华人开发经济潜力
,
最好是少干预华人社会内部事务
。
林道乾开发北大年
, “
从
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事耕植
、
垦地
、
辟壤
、
勃泥 (应是大泥之误 ) 酋长尤乐亲近之
” 。 〔 5,
清初
,
义不仕清的明龙门
总兵杨彦迪
、
高
、
雷
、
廉总兵陈上川
,
率三千余士卒眷属到达南沂
。 “
辟地开荒
,
构立铺
舍
” , “
招徕唐商
” , 〔` ,发展贸易
,
使该地
“
唐
、
西洋
、
日本
、
商船凑集
” , “
船妒相衔
” , 〔7 ,
成为
越南南方一大都会
。
莫玖开发河仙后
, “
其出力垦地者
,
惟唐人为勤
,
而海网
、
江婆
、
行商
、
居贾
、
亦唐人主其事矣
” 。 `幻
3
、
当地统治集团力量有限
,
不足以直接统治华人社会
。
17 一 19 世纪
,
除退罗以外
,
南
洋各土著政权或是割据一隅
,
或是互相征伐
,
统治力量分散
、
软弱
,
也不可能对华人移民
集团采取强硬措施
。
陈上川率众到南析
,
阮氏朝廷正准备兼并柬埔寨
,
不愿与拥有一定军
事实力的陈上川部发生冲突
,
避免引起国内动乱
。
而对沃野千里的东浦地区也
“
未暇经
理
” , 〔 , ,
因此将陈部安排到东浦
,
既有利于经济开发
,
又可摆脱这批武装移民的威胁
.
18 世
纪中缅边境波尼
、
茂隆银矿员工
,
是由桂家
、
敏家等华人移民集团后裔及云南边民和江西
、
湖广
、
云南的商贩组成
,
全盛时
“
聚众至数十万
” 。
当地缅人酋长不仅无力控制
,
反而对其
魁首宫里雁
、
吴尚贤非常敬畏
。 “
是时群蛮畏者
,
茂隆厂吴尚贤与桂家宫里雁
” 。 〔
10j 而下缅甸
的勃固政权与阿瓦的东吁王朝及后来的雍籍牙政权长期争战
,
各方都无暇征伐中缅边境的
华人武装经济集团
。
在这种情况下
,
华人社会自治权连获得当地政权形式上的承认都不必
要
。
中缅边境华人移民集团的衰落反而是清朝统治者囚禁吴尚贤
、
构陷宫里雁所造成的结
果
。 “ , , 19 世纪中叶马来半岛土邦境内的形势与中缅边境有点相似
。
马来亚雪兰羲苏丹境内
土酋各据一隅
,
日益增多的华人则由华人甲必丹管辖
。
华人社会拥有众多的人口
,
有些华
人移民集团并拥有武装力量
。
1 8 6 9 年出任吉隆坡甲必丹的叶亚来组织的自卫队就有 12 0
人
,
控制着该地主要锡矿产区
,
击败了与他争夺矿区的对手
,
收得一度被占领去的吉隆坡
。
雪兰羲苏丹阿 卜杜拉
·
沙末再次任命叶亚来作为吉隆坡甲必丹兼行政长官
。 〔, 2 ,
罗芳伯开发
西加里曼丹的情况也是如此
。
当时西加里曼丹的最高统治者是当地马来人和爪哇人的土酋
苏丹
,
华人开发金矿须征得他的同意
,
缴纳一定租金
。
罗芳伯征得坤甸苏丹同意
,
由漪黎
里港溯江而上
,
到三发开发金矿
,
联合其他华人公司组成兰芳公司
,
势力日强
,
坤甸苏丹
不但无力插手公司事务
,
还需依靠公司力量对抗其他土邦的威胁
。
由于以上背景
,
南洋各土著政权对境内华人社会大多采取以华治华的政策
,
通过任命
或承认华人首领对华人社会的统治权来利用或在某种程度上控制华人社会
。
华人首领的名
称不一
,
或叫甲必丹 (如马来亚各土邦
、
西加里曼丹古晋 )
〔` 3 , ,
或叫帮长
, 〔 ,` ,
或叫港主
, 〔` 5 ,
或叫亭长等
,
其实质一样
,
都是拥有相当自治权的侨领
。
而港主则似乎专指辟地开港之华
人首领
。
南洋各地华人社会自治形式
、
程度有一定差别
,
但都呈现以下特点
:
1
、
自治程度相当高
,
集中表现于侨领系由华人社会中推举产生或由最有实力者担任
。
在殖民政权下
,
华人甲必丹多由殖民政府指定
,
必须是效忠殖民政权并受殖民统治者青睐
的华人
,
才能得到管理华人社会的权力
。
但南洋各地方政府统治区域内的华人甲必丹则由
华人杜会自然产生
。
因此
,
各甲必丹的委任常是世袭或由上任甲必丹指定
。
若有争执
,
则
武力解决
.
由最有实力的胜者担任
,
当地土著政权通常都予以承认
,
如上文提到的叶亚来
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即是此例
。
2
、
拥有拓地
、
贸易
、
管理华人聚居区域等全权或部分权利
,
通常只与当地土著政权保
持租赋关系
。
特别是在港主制度下的
“
港脚
” ,
港主拥有垦区土地使用
、
招工
、
经商方略
、
司法审判
,
乃至货币发行
、
设赌专卖等许多权力
,
仅根据契约每年付一定租金给当地土著
统治者
。 〔 “ ,沙捞越港主黄乃裳 1 9 0 5年与拉者 ( R aj
a ,
当地统治者称号 ) 所订垦约 17 条中
,
其第 7 条规定
: “
凡包工人所举荐之领袖
,
政府当然承认
,
其权限得在所居之处
,
受理争端
及平常小事纠葛
。 ”
第 10 条规定
: “
如有土人干扰情事
,
政府负有完全保护移民责任
” 。 〔` 7 ,
而
实际上黄乃裳在垦区内的所作所为
,
当地政权均较少过问
。
马来亚
、
婆罗洲各土邦内的华
人甲必丹权力大小不一
,
大抵根据其实力而定
。
实力大者如叶亚来
、
罗芳伯等治下的吉隆
坡
、
加里曼丹东万律等地
,
当地政府几乎无力插手
。
即使马来亚诸土邦
、
南忻
、
逼南等地
的华人甲必丹
,
也拥有相当自治权力
。
而南洋各土著政权境内的华人自治权力的衰落与消
失
,
则是由于殖民政权势力的侵人
。
3
、
豁免兵役
、
劳役
。
在南洋各地方政府节制下
,
享有高度自治权的华人移民集团
,
很
多本身拥有武装力量
,
用以对付法制不健全的土著社会中经常发生的抢夺
、
骚扰事件
。
在
统治力量分散 的马来半岛
、
印尼群岛各土邦内
,
华人移民集团自身尚需要一定武装以维护
集团利益
。
土邦酋长
、
苏丹也从未要求华人为他们服兵役
、
劳役
,
只要求交付一定税金
。
在
退罗王朝境内
,
尽管华人常杂居于退人之中
,
但退罗政府还是豁免华人的劳役与兵役负担
,
而其本国平民必须为王室服役
。
英人芬莱森于 1 8 2 2 年访遏后说
, “
中国移民的条件是很有
利的
。
他们负担严格确定的为数不多的赋税
。
他们免服兵役
,
而本地居民必须从事国家劳
役
,
他们就成为国内自由市场的一种垄断者
。 ”
18t
,
越南境内的华裔— 明乡人也可免服兵
役
、
劳役
。
1 8 0 4 年
,
越南嘉隆王诏令
,
嘉定明乡人可免服摇役
。 〔 , , ,
这些当地政府让华人免服
兵役
、
劳役
,
也有出于不愿意让拥有相当经济实力的华人握有军队实力
,
更重要的却是为
了让华人集中精力发展经济
,
以促进当地社会的发展
。
而华人因免服兵役劳役
,
没有人身
束缚关系
,
选择谋生之路较当地人有更多的自由
。
二
、
诱以官爵吸收华人社会精英
中国与东南亚地区有着长达千数百年的悠久关系
,
既有频繁的民间交往
,
又有以朝贡
贸易为中心的官方交往
。
直到西方殖民者东来时
,
东南亚相当部分地区尚处于封建社会初
期的领主制
,
有的还处于原始社会末期阶段
,
只有越南
、
泰国已是封建制度较为发达的国
家
。
而中国文化对南洋各国无不产生巨大的影响
。
利用华人的才智
,
吸收中华文明为当地
政权服务
,
是大部分南洋土著政权
,
特别是退罗
、
越南等国政府的长期措施
。
这种措施一
直实行至殖民者东来以后
。
早在宋代
,
南洋各土著政权就开始吸收华人人仕为当地王朝服务
。
西方殖民者东来以
后的相当长一段时期 ( 17 世纪—
1 8 世纪末 ) 远东地区的贸易还是以中国为中心
。
中国封
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建政府对南洋各国保持着以朝贡贸易为中心的全面关系
,
善待华人仍是各地政府对华人政
策的核心
。
退罗国王室十分重视华人的理财经济才干
,
大城王朝的泰沙王 ( 1 7的一 1 7 33
年 ) 就任命一名华侨为王库昭披耶
,
掌管逼罗外贸大权
。 〔
2oJ 退王郑昭 ( 1 734 一 17 8 2 年 ) 的父
亲郑墉曾出任大城筹晌官一职
,
朝廷对他宠信有加
,
他经常出人宫廷
,
结交王公大臣
。
郑
昭少年时被国王封为侍卫官
,
成年后受封为达县县长
,
旋即摧升为甘壮披烈市长
,
奠定了
他的权势基础
。
以后在华人协助下
,
率退军击败人侵缅军
,
收复酋都大城
,
并登基主持国
政
,
史称郑王
,
时年 34 岁
。 〔2
l1J 75 0 年到遏谋生的海澄人吴让 (阳 ) 曾出任退南燕窝税务官
,
后被封为宋卡太守
,
大泥
、
赛武里 (吉打)
、
丁加奴俱受其节制
。
宋卡太守由吴氏世袭
,
历
八代
,
凡 150 年
。
山〕据曼谷王朝拉玛三世时期 ( 1 8 2 9一 1 850 年 ) 的统计
,
税官中有 68
,
06 %
是华人
。 〔
23j 而历朝出任中国的贡使或贡使团成员则不计其数
,
几乎每一艘驶往中国的贡船
都有华人
。
明代以降
,
缅甸华人不断有人担任缅甸朝华贡使成员
。
乾隆年间清缅战争时
,
华人尹
士楷受缅缅王孟驭派遣
,
作为通事陪同
“
大目诺尔塔
”
到清营议和
。
1 790 年缅使进京
,
朝
华通事也是华人尹学才
。
华人在越南人仕历史悠久
。
早在宋代
,
泉州海商王元愁在占城经商
,
占城王将女许配
之
,
并授以官职
,
为官十年之久
。
清初陈上川
、
杨彦迪率众抵越后
,
越南顺化王
“
会宴劳
嘉奖
,
仍各授以官职
,
令往东浦居之
。 〔
24) 1 6 7 1 年雷州人莫玖南渡真腊
,
真腊王同意他去开发
河封仙他为
“
屋牙
”
(。 k h n a
,
地方长官 )
〔25)
。
退罗人侵河仙后
,
真腊王无力保护
,
莫玖归附
顺化王朝
,
阮王封他为玖玉侯
、
河仙镇总兵
,
死后谧号
“
开镇上桂国大将军武毅公
” 。 〔
26J 其
子莫天赐承父职
,
受封为
“
钦差都督琼德侯… …
,
又恩赐开铸钱局一炉
,
乃分设文武衙属
,
练军兵
,
建公署
,
起城堡
,
区划街市
,
诸国商船多往就焉
” , 〔273 俨然一路诸侯
。
居住越南的明乡人尚可应试人仕
。
越南独立后
,
仿中国实行科举制
,
以诗赋经文开科
取士
。
第一次开科取士在 1 0 7 5 年 (李朝仁宗四年
,
宋神宗熙宁八年 )
, “
诏选明经博学及试
儒学三场
” , 〔
28j 直接取法于中国科举制
,
以后遂成为越南封建政府取仕的主要途径
。
一直到
1 9 18 年
,
顺化小朝廷仍在沿用
。
明乡人被准参加科举考试
,
相当一部分华人优秀分子通过
科举或其他途径进人越南高级统治阶层
。
如陈养纯
,
18 3 8 年中进士
,
同年授翰林院编修
,
至
1 8 8 3 年去世
,
历任工部
、
户部
、
兵部尚书
,
文明殿大学士等要职
。
再如郑怀德
,
1 7 8 8 年应
举
,
授翰林知制浩
,
后任东京待讲
,
协嘉定城总镇
,
礼部
、
吏部尚书
,
协办大学士等要职
,
为两朝重臣
,
1 8 2 5 年去世
。
华人潘清简 1 82 5 年中举
,
次年会试又中进士
,
历任承天府尹
、
礼部侍郎
、
枢密院大臣
、
兵部尚书等要职
,
并任越南国史 《钦定越史通鉴纲目》 总裁
。 〔2幻
在越南
、
遏罗
、
柬埔寨等地
,
这些进人高层官吏队伍的华人实际上都成为当地统治阶
级的一部分
,
以他们的才干为当地政府服务
。
三
、
利用华人促进当地经济的发展
殖民者东来后
,
在很长一段时间中
,
只在几个沿海商埠活动
,
而在其他广大地区的经
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济活动中
,
华人仍扮演着相当活跃的角色
。
由于东南亚与中国长期有着经济联系
,
华人在
经济生活中的能量较大
,
当地统治集团无不利用华人发展经济
。
1
、
促进贸易的繁荣
利用华人发展贸易特别是与中国的贸易
,
是南洋当地政府的既定政策
。
这不仅因为中
国商品向来是输人南洋地区的主要商品
,
而且南洋各国与中国有着悠久的朝贡贸易关系
,
在
有些国家中
,
这种关系一直持久到 19 世纪中期
。
此外
,
南洋乃至远东地区的华人贸易网络
,
从宋元到 19 世纪中期
,
一直是这一地区贸易运转的主要依靠
。
早在 17 世纪初荷人侵人东南亚时
,
繁盛的万丹港就活跃着华商
。
万丹国王厚待华人
,
利用华商参与管理对外贸易
, “
王立华人四人为财副
,
番财副二人
,
各书记
。
华人谙夷语者
为通事
。 〔30 , 1 6 0 9年到过万丹的德国人约翰
·
威尔根 (oJ ha n V er ken )记载
,
万丹的华人经营
着全印度未曾见过的盛大贸易
,
有几千人在那里居住
,
其中大部分人很富有
。
1 6 17 年荷印
总督库恩曾提到
: “
我在万丹有一华人友人
,
此人出人王宫
,
权势很大
,
并拥有华人彭格朗
(P an ge ar
n C ih an ) 尊号
” 。 `
3lj 彭格朗是土侯尊称
,
可见此人在万丹国的权势
。
荷兰开拓巴城
后
,
就极力招徕万丹的华商
。
巴城开埠初期的大华商杨昆
、
林六哥都曾是万丹王室的座上
客
。 〔 3 2 ,
葡人占领马六甲后
,
对华商横征暴敛
,
又常劫掠往来商船
,
华商纷纷逃离
,
马来半岛
的土邦苏丹趁机招徕华商
。
在柔佛
, “
华人贩他国者多就之贸易
,
时或邀至其国
” 。 〔3 在彭亨
,
“
舟抵海岸
,
国有常献
。
国王为筑铺舍数间
,
商人随意广狭
,
输其税而托宿焉
” 。 〔
34) 北大年更
是华商辐凑之地
。
北大年国王 ( 1 5 9 8 年登位 ) 允许华商运货人口免税
,
对华商礼遇有加
。
“
华人流寓甚多
,
趾相踵也
。
舶至
,
献果币如同他国
。
初亦设食待我
,
后来此礼渐废矣
。
货
卖彼国
,
不敢征税
” 。 〔
3)S
在越南
,
华人聚居地会安发展成为中沂最重要的商港
, “
沿河长街三
、
四里
,
名大唐街
,
夹道行肆
,
比节而居
,
悉闽人
” 。 〔
36j
“
闽广商人
,
每岁往来 (会安 ) 贸易
” 。 〔
37j 陆上贸易也有
所发展
,
乾隆年间
,
清廷相继准许中国商人从广西
、
明州
、
云南开化府人越贸易
。
越南政
府在谅山设立贸易市场
,
让华商前来商贸
。 〔
38)
在所有东南亚地区的国家中
,
遏罗王室最成功地利用华人发展经济
。
从 17 至 19 世纪
中叶
,
逞罗王室不仅利用一些华人出任各种国内的商务官吏
,
在对外贸易方面
,
从舵工
、
水
手
、
商家船主直至贡使的人选
,
也几乎非华人莫属
。
退王尚择华人中
“
聪明者官之
,
使理
征赋贸易之事
” ,
给予华人种种贸易特权
,
为退罗王宫服务
。
所以英人说
,
除非英国人与华
人之间出现某种程度的均势
,
否则
, “
他永远无法与华人竞争
,
因为 (逼王室 ) 对后者偏宠
而造成的差异实在太大了
” 。 〔
39 遏罗王室垄断对外贸易
,
但王室成员通常既不亲赴外国
,
也
不经办国内港口的具体交易事务
。
平民需定期服劳役
,
自由之身的华人可随处飘泊
。
加上
华商与中国的密切联系及拥有的贸易知识
、
航海技能和雄厚资本
,
因此
,
国内外贸易大多
由华人承包或是委派华商官员总理其事
。
其结果是华人成为退罗对外贸易的主要人选
。
他
们担任港口管理官员
、
征税官员
、
王室贸易船只的船员
、
水手乃至朝贡使团成员
。
1 8 9 0 年
,
据当时的关税调查
,
曼谷地区的贸易额 62 写属于华人
,
26 %和 8%分属英国人与印度人
“ 们 ,
一 7 7 一
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而英国势力是在 19 世纪以后才大举侵人退罗的
。
由此可以推想
,
退罗华人在 ” 世纪以前
进行当地对外贸易的比例更高
。
逼罗王室的贸易帆船
,
其水手与船长几乎清一色是华人
。
据
黄麟根研究
,
至 1 8 5 5 年
,
挂遏罗国旗的方帆商船五分之四为华人控制
。 〔41)
2
、
利用华人辟荒垦殖
,
发展矿业
。
18 世纪以后
,
由于东西方贸易的日益发展和世界性资本主义商品市场的扩大
,
东南亚
社会商品经济迅速得到发展
。
当地人由于自然经济的生产方式
,
和对领主的人身依附
,
主
要从事粮食生产
。
早期采矿业 (特别是金矿
、
锡矿 )
、
种植业 (丁香
、
胡椒
、
烟草
、
橡胶 )
几乎全赖华人劳力
、
资金与管理才得以发展
。
当地土著统治者常用招徕
、
承包等方式鼓励
华人开辟荒野
,
掘采矿物
。
前文提到的陈上川
、
杨彦迪开发东浦
,
莫玖开发河仙
,
就是越
南统治者利用华人开荆辟野之例
。
柔佛天猛公发给华人开港者
“
港契
” ,
划出一片垦区
,
让
港主招徕华工垦殖
、
建港
。
许多港主组织华工开辟种植园
,
种植胡椒
、
甘蜜等经济作物
。
著
名港主陈旭年 ( 1 5 2 7一 1 9 0 2 年 )
,
1 5 6 6 年获得港契
,
1 5 7 0 年任柔佛马腰 (M
a jo r )
。
1 8 4 0 年文莱苏丹国将沙捞越让渡给英人詹姆士
·
布洛克执掌政权
,
詹姆士成为沙捞越
第一代拉者
,
曾到古晋考察过华人种植园
,
对华人开发利用土地的能力非常赞赏
,
因此采
取了鼓励华人人境投资的措施
。
主要是
:
( l) 与中国侨领订约
,
直接从中国招募华工
。
(2 ) 设立
“
港主
”
制度
,
由拉者委派甲必丹全权处理垦区事务
。
(3 ) 鼓励种植获得甚丰的
甘蜜
、
胡椒
,
免抽甘蜜和胡椒出口税 6 年
。 〔4 2 , 1 9 0 0年黄乃裳曾从拉者处筹借 3 万元作为垦场
开办费
,
前后招募三批福州籍华工 1 1 1 3 人前来垦殖
。
发展矿业也是东南亚当地政府招徕
、
善待华人的原因之一
。
当地土著或是缺乏采矿知
识
,
或是疏于组织管理
,
或是缺乏销售矿产品的贸易网络
,
因此在殖民者东来前后尚未及
控制的地区
,
采矿业几乎为华人独占
。
华人往缅甸纳税开矿经商由来已久
。
英人 H
·
L
·
纪帕断言
,
在中缅甸边境的波龙银矿
一带最迟不晚于 1 4 1 2 年
,
华人就在那里开矿了
。 〔431 缅北盛产玉石
,
17 世纪以后华人前往缅
甸采矿者多达千人
,
经营玉石的商号多至百家
。
清人赵翼 《粤滇杂记 》 记载
, “
彼土人不习
烹炼之法
,
故听中国人往采
,
彼待税收而已
” 。 〔
4j
“
乾隆初年
,
江西
、
湖广及云南大理
、
永
昌人出边商贩者甚众
。
且屯聚波龙
,
以开银为生
,
常不下数万人
” 。 〔
45) 中缅边境华人银厂后
来受到中缅政府双重夹击
,
特别是清朝政府囚吴尚贤
、
杀宫里雁
,
使波龙在 18 世纪中期毁
于一旦
。
清初华人在北越采矿也颇具规模
。
越南后黎朝永盛十三年 ( 1 7 1 7 年 )
, “
各镇金
、
银
、
铜
、
锡矿
,
多募清人掘采
” . `
46j 后黎朝景兴二十八年 ( 1 7 6 7 年 )
, “
自锡厂盛开
,
监当宫多集清人
采之
,
于是一场佣夫至以万计
。 ”
(47 ,乾隆年间
,
仅在北沂太原送星厂开采银矿的潮州
、
韶州
人就达二三万人
。
马来半岛的锡矿开采滥筋于 19 世纪中叶
。
其时除海峡殖民地外
,
马来半岛土酋林立
,
各辖区内若发现锡矿
,
即鼓励华人前往开采
。
华人只需与管辖该地的酋长接洽
,
议定纳税
数额
,
即可划地开采
。
如果当地酋长势微
,
矿权归属则取决于华人内部势力的大小
。
1 8 5 7
年
,
在雪兰羲卢骨载区采锡发财的拉者
。
朱拉马特与其弟
、
巴生酋长拉者阿都拉一起
,
鼓
一 7 8 一
东南亚各土著政权对华人的政策和态度
动马六甲华侨富商徐炎泉
、
林西河两人
,
集资三万元
,
组织一批华工到巴生河上游采矿
,
在
暗邦地区发现锡苗
。 〔481 以后华人群聚而至采锡
,
暗邦附近逐渐形成市镇
,
即今日吉隆坡前
身
。
叶亚来
、
张昌
、
黄三及当地一些土酋之间曾为争夺矿区大打出手
,
但雪兰羲苏丹任由
他们争夺
,
不予干涉
,
只承认最后的胜利者
。
叶亚来在这场锡矿战中获胜
,
其经营的锡矿
日益发展
,
并改进生产技术
,
引进蒸汽机为动力
,
提高了生产率
。
他经营的锡矿在整个马
来亚的锡矿业中占有重要地位
。
霹雳的拿律地区在 19 世纪中发现锡犷后
,
华人蜂把而至
,
纳税开矿
。
华人矿工分属秘密会社海山
、
义兴二派
,
双方为了独占拿律锡矿多次大打出手
。
霹雳苏丹则采取实用主义方式
,
先是海山派力量较大时支持海山
,
后来受到英人支持的义
兴派得势
,
又同义兴派讲和
,
最后又同突袭义兴派成功的海山派站在一起
。
对他来说
,
哪
派华人得势并不重要
,
要紧的是保住矿税利益
。
无论华人内部如何争斗
,
雪兰羲
、
霹雳
、
彭
亨等地的采矿业都是华人的血汗培植成长起来的
。
退罗南部的龙溪籍华人许泅章境遇有如叶亚来
。
他 25 岁出国谋生
,
先到槟城
,
1 8 4 4 年
以每年交税 1 6 0 60 斤精锡为条件
,
向遏王拉玛三世谋得泰南拉廊一带的采锡权
。
随着锡矿
的开发
,
拉廊地区不断繁荣
,
成为数千人的市镇
。
18 5 4 年
,
因其管理能力和开发功绩
,
退
王封他为拉廊郡长
,
并授予贵族爵号的衔头
。
西加里曼丹的金矿开采始于 15 世纪
,
大规模开采则是 18 世纪中叶华人大批涌入所致
,
1 7 4 0 一 1 7 4 5 年间
,
当地苏丹听说华人善采金矿
,
从文莱招来 20 名华工
。
以后三发苏丹也加
以效法
,
招徕华工
,
将炉末
、
拉腊区租给华工开采
,
以后前来采矿的华工不断增多
,
苏丹
们也从中获得巨大利益
。
从 1 7 54 年以后几年中
,
三发苏丹每年从炉末和拉腊的华人那里得
到 3 2。。 o 荷盾
,
作为他在金矿利润中的应得份额
。 〔49 〕
综上所述
,
东南亚各地政府采取了善待华人的政策
,
其目的主要是利用华人的才智为
统治阶层服务
。
尽管有的统治者
,
如安南王朝
,
也对华人施以某些人境 居留限制
,
但其目
的是防止因华人问题影响到中越关系
,
或是为了减少华人移民集团与当地统治阶层的矛盾
。
在个别地区个别时期
,
也发生过迫害华人的事件
,
如越南西山农民起义军对华人的大屠杀
,
华人殉难者达万余人
,
但这是处于非常时期农民起义军常用的玉石皆焚的手段所致
。 “
善待
华人
”
是东南亚当地统治者
,
包括越南统治者长期的基本政策
。
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